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A ñ o de 1 8 7 8 . Lunes 21 de.Octubre. Ámui Número 49. 
DE L A PROVINCIA DE 'LEON. 
Se suscribe á este perióiüco en la Redacción, casa de JOSÉ UUNZILÜZ REDONDO.—calle de La Platería, n.° 7,—a 50 reaiea semestre y 30 el t r iw.s i re 
pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real linea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. 
Í B P J I ) que los SreS. Alcaldes y Srcretari0s_ reciban los números del Boletin 
que ¡orrespoiidnn n i distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
e islumbre, donde, permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidaran de conseroar los líoletines coleccionados ordenv 
dómente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L . 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular.—Núm. 110. 
O o oon íor-m i d a el 
oori lo o s t í i t u i d o ©n 
la. l e y oi-Sí*l]LÍ-<-!a 
3 0 cío j í g o s t o d.o 
l a i T O , s© oonvooa. á 
l o s S r e s . - O i p u t a -
clos p r o v i n c i a l e s 
par-a l a re tmion . o r -
d i n a r i a q u e liatorái 
do d a r pr- inoipio ©1 
d i a 3 d e l p r ó x i m o 
IV o v i e m bro , á l a s 
dooe d© l a m a f i a n a . 
1_I©OBL I S do O o -
tul>r© do I S T S Í — J a -
h m Garc í a Uivas. 
Sección t."—ÓRDSN PÚBLICO. 
Circular.—Nüm. 1 1 1 . 
l"n la noche del 12 del cor-
r ien te . h¡\.o sido robadas seis 
cabullerias del pueblo de Luyego 
en la r o m e r í a do los Remedios, 
de lu pertenenoia de los su je tos 
que semoiieionan, como ta inbiea 
l u s . s e ñ a s de las mismas; encar-
go ¡i los Sres. Alca lde» . Guardia 
c i v i l y d e m á s agentes de m i au-
t í r i d a d , procuren por cuantos 
medios su celo les sugiera, la 
busca y captura de los sugetos 
«n cuyo poder se encuentren las 
cabal íor ias . poniendo unos y otras, 
caso de ser habidas á d i spos ic ión 
del Sr. Alcalde do L u c i l l o . 
León 18 de Octubre de 1S72. 
— E l Gobornador, J u l i á n Ga rda 
Mutis . 
SEÑAS. 
A José González , vecino d e A l -
lanraava, una yegua, cerrada, 
pelo neirro. de siete cuartas de 
alzada, herrada de los cu&tro ro-
mos, con un lobanil lo en la ven 
(rasga, pelo blanco eu las agujas 
efecto de rozaduras por haber t r i -
l lado, aparejada de al barda bnr-
ci.ma con la delantera levantada, 
y tarra nueva de becerro con ca-
W/ada de lo misino. 
A Francisco Abad, vecino de 
S. Justo de la Vega, un po l l i no , 
pelo castafio. de seis cuartas de 
alzada, cerrado, con su aparejo 
de a l barda maruga ta usada, con 
sefiales de toparse en las manos 
y herrado de delante. 
A Ange la del l i i o , vecina do 
Bustos á e la Segunda, u n macho, 
pelo negro, de seis y media á 
siete cuu'tas, de dos a ñ o s , con 
aparejo y una piel dó carnero de 
cubier ta , herrado de lo j cuat ro 
romos y ya gastadas, y el bebe-
dero rojo. 
A Diego Ramos, vecino de 
Santa Elena, una po l l ina , pelo 
negro, cerrada, de cinco cuartas 
y media de alzada, con sus apa-
rejos de albarda y cabezada. 
A M i g u e l . Miguelez, de G i m é -
nez, una pol l ina, negra ,cerrada, 
de seis cuartas, aparejada y con 
cabezada. 
A Ignacio P é r e z , de V i l l a r de 
los Barrios, un pol l ino , negro, 
oe r r ido . de cinco cuartas y me-
dia, anca redonda, rozado en la 
espaldilla y el rabo c o r t o . 
SECCION UE F O M E N T O . 
Núm,11S. 
Por providencia do 14 del ac-
tua l J á pe t i c ión de D . Pedro 
Tisne, residente en Busdongo, 
registrador de la Mina de earbon 
de piedra, denominada Florencia , 
sita on t é r m i n o de los pueblos 
de T o n i n , Penil la y Camplongo , 
A y e n t a m i c n t o de Hodieztno, he 
tenido á bien, por decreto de 14 
del ac tua l , a d m i t i r l a la renuncia 
qua ha hecho de la referida 
m i n a , declarando franco y r o g i s -
t rable su terreno con arreglo á 
la ley de miner í a v i g . m t e . 
Lo que he dispuesto se inser-
te en este periódico oficial para 
conocimiento del p ú b l i c o , y en 
cumpl imien to l e lo i^ue e s t á preve-
n ido .— León 15 de Octubre de 
1 8 7 2 . — E l Gobernador, J u l i á n 
Ga rda Uivas 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O N . 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Secrclnria. —Nugociadu 3.* 
E l dia 2 2 del co r r i eo le t e n d r á 
lugar á las once de su maña na 
en la Sala de Sesiones de esta 
C o r p o r a c i ó n , la r ev i s ión en vista 
púb l i ca del acuerdo del A y u n t a -
miento (le esta capi ta l anulando 
la conces ión que h a b í a hecho á 
D . Paulino Diez Ganseen de un 
pedazo de terreno de una cal le-
j a sin salida a l a r raba l del l i g i -
t l o , couira el cual s sa lzae l i n t e -
resado. 
L e ó n 17 de Oc tub re de 1872. 
— E l Vice-pres idente , Mfinuel 
A . del V a l l e . — E l Secretar io, 
D o m i n g o Waz Cuneju. 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía coiisUtiicional de 
Columbrianos. 
Los cont r ibuyentes vecinos 
i\\ia untos del 7 de Ene ro , y os 
forasteros que antes del 9 de Fe -
brero de 1S7'2 hubiesen paga-
do los gastos municipales cor res-
pondientes al a ñ o e c o n ó m i c o del 
7 0 - 7 1 . se presentuiNin en la De-
pos i t a r í a de este Ayuntamien to 
á percibir el esceso del 25 por 
100 ijue p o r aquel concepto I m -
biesen satisfecho, pues así se h a 
hecho con lodos los que pagaron 
d e s p u é s de aquellas fechas e n 
c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o á 
la C o r p o r a c i ó n y acordado por 
la mi sma , 
Columbrianos Oc tubre 10 d a 
1 8 7 2 . — J o s é Soiguera. 
Alca l i l i a constitucional de 
Joara . 
Se l lal la t e rminado el r e p u r t í -
mientp del conti n gente p rov inc i a l 
y mun ic ipa l de este A y u n t a m i e n -
to y expuesto a l p ú b l i c o por t e r -
mino de ocho d í a s en la Sec re ta -
ria del mismo á fin de que los 
contr ibuyentes en é l c o m p r e n d i -
dos presenten las reclamaciones 
que á su derscho convengan, 
.pues pasado d icho t ó n n i n o no les 
se rán oidas. 
Jonra 8 de O c t u b r e de 1872. 
— E l Alca lde , Manuel Durantes. 
— E l Secreta r i o , Marcos G a r r i d o . 
A lca ld í a constitucional de 
Vi t l amon lán . 
En la Seurolan'ii de este A y u n -
tainiento se halla espuesto al p ú -
blico por término de ocho días <-í 
ri ' |>nrt i :ni iMilo de gastos provincia-
les y municipales p i ra el cun ien -
tu ¡mu iioonómico, ó lin de que los. 
coii ir ibuyenlc» puedan verle y h a -
d'r las reclanucioues oporlunas. 
Vi l la iuontán a 15 de OuUilin» 
¿e 1 8 7 2 . — El Alcalde, Juna P u -
rea. 
Alealdia c o n s l i l u c i o n á l de 
L a Robla. 
Para queln junln piTicinl dncstc 
r l is l r i lo iniiii¡cip¡il piieila procdler 
con «cierto al axumen y rectil ica 
cion i l i ' l auiilliii 'aiiniínlu ton opor 
l i in idui l , como buse ilol i'i'|i:ul¡ 
niienlo He la contr ibución Te r r i l o -
I IÜI (|uu pueda curn'spoiiilur A us-
l i ! municipio en el próximo año ile 
1875 a 1874, so lineo pivciso i|uo 
lodos los qui! posean hionosoii esto 
• i i s ln iosu je losá i l i c l r i «on t r ibuuion 
yn soau vecinos 6 fonisteros, p r e -
siMitcn susrespiictiv. isiel . ieioiHís de 
Jos misinos arrcgludas ¡i insli acc ión , 
on luSecielntiadeesteAyunUimioii ' 
¡o on (.'1 precisa l émi íno de los 
. i juincu días .si^iiieules al de. \¡i i n -
serción (le oslo en el Boletín o l i -
i ' io l , y con las justificaciones p r o -
ceiicnlos en su caso; [)U-s pasada 
dicho lérniino no serán oídas sus 
leclomacioiu'S, pa rándo les todo 
peí ju ic io . 
La Itolila l o de Octulire de 
1 8 7 2 . — Felipe. Rodriguez. 
Alcahl ia const i tucional de 
V i l l a d m o r de la Vega. 
Terminado el repartimiento ge-
neral de este •Ayumariiiento para 
v i ib r i r los gasios provinciales y 
municipales en al año económico 
.le 1872 á 7:t, so IMOO saber á 
toilos los 'contribuyentes, veci-
nos y lorasicros que dicho i locu-
jiiBiito se halla expuesto al públ ico 
un la Secretaria del misino por 
t é r m i n o de seis d ías , contados des-
«lo que el presente amincio se i n -
serte en el Bolclin olicial du la 
j i i ov inc ia , para que dentro du ellos 
pucilou enterarse de las cuotas r e -
manidas á cada uno y hacur las 
jeclainacionos qu!! consideren j u s -
tas, pues pasados sin veri lien i lo 
jes parará entero per j i i ic io , 
•'illademor y Octubre 14 de 
1 8 7 2 . - E l Alcalde, Aquil ino Gar-
ü t i LOS JUZGADOS. 
D . Francisco Vicente Escolano, 
Juez de pr imera instancia de 
L e ó n . 
f o r el presente quin lo e d i c -
t o , Tiagb saber: que en 80 de 
Junio de 1870 ce.-ó D . M e l q n i h -
Jes Ba'lbueiia en el cargo de H e -
¿ j i s l r ado r de la propiedad de 
^este p a r t i d o , que d e s e m p e ñ ó 
i n t e r inamen te ; lo que se hace 
p ú b l i c o en cu inp l imi sn to y á 
los efectos del a r l i cu lo 50(! de 
la vidente Ley .hipotecaria .—• 
L e ó n á l ( i de Octubre de 1872 . 
— L i c . Francisco Vicente Esco-
I n n o . — P . S. 51. — El Secretario 
de gobierno: I l e l i o d o r o de las 
Val l inas . 
D . Francisco Vicente Escolano, 
Juez de p r i m e r a instancia ¡le 
León . 
Por el presente qu in to ed ic to , 
l l ago saber: que en 27 de N o -
v i e m b r e de 1809 c e s ó D. F r a n -
cisco lüa i i co y M a r r ó n en e l 
can jo de Regis t rador de la p ro -
piedad de este pa r t ido ; lo que 
se lince públ ico en c u m p l i m i e n -
to y A lo< efectos del a r t i cu lo 
306 Je la vigente Ley h i p o t e c a -
r i a . - L e ó n á 16 da Octubre de 
1 8 7 2 . — L i c . Frar.ciseo Vicente 
Escobino.— I \ S. 51. -- E l Seere-
tar io de gob ie rno , I l e l i o d o r o d e 
las Val l inas . 
ü . Antonio L l a n o Alvarez , Doc-
t o r en derecho, en funciones 
de Jaez de p r i m e r a instancin 
de esla v i l l a i j su p a r t i i i o . 
Por e! presento p r i m e r o , se-
gundo y tercer edic lo s i c i t u . Un-
iría y emplaza i Sant iago y Ra-
m ó n Suarez, vecinos d e S u a r b o l 
de Aneares para que en el t é r m i n o 
de t re in ta t l ias . contados desde 
su inse rc ión en e l ' B o l e l i n o l i c i a l 
de esta p rov inc i a , se presenten 
en este juzgado y e s c r i b a n í a del 
que refrenda á responder á los 
cargos q i u cont ra los mismos 
lesul t . iu en la causa c r i m i n a l que 
se ins tn iye por lesiones graves á 
Carlos Fernandez y M a r í a Moro -
d o ; a p e r c i b i é n d o os que de no 
vor i l icar lo les p a r i r á el cons i -
guiente pe r ju ic io . D j - l o en V i -
IlútVanca á qu inceUe 'Oclubre de 
m i l ochocientos setenta y dos .— 
Anton io Llano A l v a r o z . — Por 
O . de s. s. , Francisco Pol Aui-r 
bascastis. 
Juzgado munic ipa l de San Cr is . 
. t ó b a l de la l ' o l a n t c r a . 
Por renuncia de los que la 
d e s e m p e ñ a b a n , se Iml l tm vacan-
te las plazas de Secretario, y su-
plente d e l S e c r e í a r i o de es t« 
Juzgado m u n i c i p a l , que coi i»ia 
de quinientos vecinos, cayuspln-
zas se han de proveer con suje-
c ión a lo que se determina en e' 
l i eg lnmen lo ds 10 de A b r i l de 
1 8 7 1 ; t rascurr idos que sean 
quince dias d e s p u é s del presen-
te anancio en el Bo le l iu o l i c i a l 
de la p r o v i n c i a . 
Veguebina de Fondo á 12 de 
Octubre de 1 8 7 2 , — T o m á s d e l 
Riego. 
D . l l a r t i n Lorenzana, Escribano 
del Juzgado de p r imera ins-
tancia de este pa r t ido . 
Cert i f ico y doy fé.- que en e l 
expediente de que se h a r á men-
ción lia r e c a í d o la siguiente 
Sentencia .—En lu c iudad de 
L e ó n á doce do Octubre de m i l 
ocliocioutos setenta y dos, el so-
ñ o r p. Francisco Vicente Esco-
lano, Juez de p r imera instnneia 
de ella y su pa r t ido hab ieud o 
visto este ple i to . 
1. ° Resul tando: que F r a n -
cisca Fernandez, vecina de esta 
c iudad por medio 'del Procurador 
I ) . C ipr iano Garcia, iutorpuso 
demanda sobre que se la paga-
se» setecientas cincuenta p á s e l a s 
que en diferentes bienes a p o s t ó 
a l m a t r i m o n i o con su- esposo 
G a b r i e l Castaftedu con el p r o -
ducto de los que á este le fueron 
embargados para saiisfiicer las 
costas que se le impusieron en 
causa c r i m i n a l que se le s e g u i ó -
por hur to y solicitando al p rop io 
t iempo por medio de lia o t r o s í 
que se la dccl.icase pobre para 
seguir en tal concepto la d e m a n -
da p r i n c i p a l . 
2 . ' 'Resultando: que o b l e . i i -
da p r ú v i a m e m l e la d e c l a r a c i ó n 
de pobreza, la tercera opositora 
Francisca Fernandez r ep rodu jo 
su demanda de )a que se c o n t i -
n ó traslado por el l é r m i n o o r d i -
nar io á G a b r i e l C a s t a ñ e d a á l 
P romoto r Fiscal como represen-
l an ' e do la Hacienda y a l R e - . 
caudador de costas' y béc l iose lo 
saber con c i t a c i ó n y emplaza -
tniento, el p r i m e r o no le e v a c u ó ; 
por l o que d e s p u é s de acusada 
una r e b e l d í a se le d e c l a r ó r e b e l -
de y contumaz h a b i é n d o s e s egu i - . 
do las dil igencias .sucesivas con 
los Estrados de Juzgada, y a l 
hacerlo los dos ú l t i m o s so l i c i t a -
r o n , que toda vez que no s e 
a c o m p a m b a n á la demanda t i -
tulo a lguno que justi l icnse la 
prelaciou se desestimase aque l l a 
con las costas si bien coml ic io -
nalmenle Ín t e r in no acred tase 
la parte demandante los fund a -
mentos en que.apoyaba su d e-
r o c i i o . 
3. ° Resultando.- que c o n f e -
r idos ios traslados de r ép l i ca y 
súp l i ca á la parta de l Procura -
dor G a r c í a , ni P romoto r Fiscal y 
Reprosenlaate de los curiales , 
cada uno de ellos reprodujo lo 
expuesto en sus r e spec t ivos ' e s -
cr i tos de demanda y cotites.-
tuc ion . 
4 . ° Resultando: que no es-
tando las panes conformes en 
los hechos se r e c i b i ó el p l e i t o á 
prueba y se propaso y p r a c t i c ó 
por el P rocurador G a r c í a la que 
c r e y ó c o n v e n i r á su derecho. 
5. ° Resaltando: que c o n -
c lu ido ei t é r m i n o y sin p r ó r o g a 
se mandaron unir las prueba? 
hechas á los autos y entregar • 
estos ú las partes por su o r d e n 
y i é r m i n o de nuevo d í a s á cada 
una para alegar y evacuados los 
traslados se a c o r d ó dejar el ex -
pediente en la mesa del Juzgado 
previa cilacio'u de los in te resa-
dos para pronunc ia r sentencia. 
1.° Considerando: que la 
parte del Procurador Garc í a so-
l o l i a a c r - d i t a d o p o r e l t es t imonio 
de hijuela expedido con ci lacion 
con t r a r i a por el No ta r io de V a -
lencia de 1). Juan, f ) . V i c e n l e 
Blanco que ocupa en este expe-
d ien le los folios cuarenta y « n e -
vé a l cincuenta y uno, q118 su 
representada Francisca Fe rnan-
dez a p o s t ó a l matr imonio con 
Gabr ie l Castafieda la suma de 
mi ! ochocientos noventti y c inco 
— 3 -
í'Cnles y medio en (liforeutes 
bienes que hi c o r r e s p o m l i e r ú i i 
pnr hereneia de su i m u l r u Jósefii 
Gonza'ez, vecimt (\iic fué (lo 
Ci is l rofuer lu j¡ qiia de «l íos *e 
l i izi i ca igo su m a r i d o , cuyo d o -
uuinento no habiendo sido m a -
cados i d r e d a r g ü i d o de falso por 
los con l ra i ios i iene loda la fuer-
za y valor necesaiio. 
2 . ° Considerando: que n i 
por medio do documentos n i 
por pn iub i i teslil ical lia p robado 
la 'Francisca Feiuaiulez que 
aportara « I rna t r i ino / i io los m i l 
y cien reales que dice la co r -
respondieron por herencia de 
su' p::<lre Gregor io Keniandez . 
5 ° Considerando: que se-
g ú n la Ley , la inuger es aeree-
dora al percibo de sus d ó t a l e s , 
- con prefenmeia á cualquiera 
o t ro ([ue tuviese su m a r U o : Kl 
Sr . Juez por ante mi l iscr i l ia j io 
d i j o : Debia de deelarar y de-
claraba que Francisca F e r u i i n -
dez es [ ireferenie íi los d e m a n -
dados al percibo de los m i l 
' ochucieulos noventa y cinco 
reales y medio que lia jus t i f ica-
do ¡uber apor tado a' mnlrímo-
nio con su mar ido G a b r i e l Gas-, 
tafleda por herencia de su m a -
- d i e Josefa G o n z á l e z , los quose 
la r e i n t e g r a r á n con el p r o d u c t o 
de los bienes que han sido e m -
bargados á su expresado m a r i -
do y c o n d e n á n d o l a á p e r p é t u a 
silencio respecto á la suma re -
clamada que dice la correspon-
d i ó por heiui icia de su padre , 
inundando se a r regle tes t imonio 
de esta ' r e so luc ión en el expe-
diente de apremio y qu« se i n -
serte ea el ¡ jo le t in oficial de es-
l a ' p rov inc ia por la r e b e l d í a de 
Gabriel C t s t a ü e d a . Así por esta 
sentencia que 3. S. firma, lo 
provee y mand.i de que doy íé'.' 
L i c . Francisco ^Vicente Escola-
in r . —Ante m i , M a r t i n L o r e n -
za un. " . 
Conviene l i l e ra 'mente 1.) i n -
serto con ei o r ig ina l que queda 
en m i poder á que me r e m i t o . 
V para que s<! inserte en e l 
IJoletin o l ic ia l s e g ú n es tá a c o r -
dado, pongo el presente q u e s i g -
no y (ir no en Laon ft ca torce 
ele Octubre de m i l ochoeientos 
setenta y d o s . — M a r t i n L u r e n -
z.ma. 
D. H a m c l Mar ía FUlalgo, Juez O' iab 'o i l n . 1 8 7 2 . — E l Jn .z mu 
del ¡larliAo de Valleorras. 
Pur el prnsenM cito, llamo y 
rOI! IU | | l 1.7.0 li J- ' l ' i l lll) ( ¡p ' gn l 'KI ( ' ) 
Ar.igores euyn ¡nifhlo no i in la i i -
li Z i y td iie veinii'linl son iltis'.'o-
noeiilos y rosMenlo como I r a lu j a -
i lnren I I I S U I I M U <h'l ferro cvimí ilal 
térinii io ilo In B.rosa, | i i i id . lo An 
PoidVrpnln y cavas si 'ñíls so inscr-
Inn a continuiicioo para qua so 
pri 'SBii lo on la cáruid ilo csln v'dln 
á rüSjiomlor á los cargos quo l í - r o -
sultan en la omisa q i n iiislruyo 
.sobro o! hoiuii:i--fio de Fraocis o 
Avelaii ' l i! . A l propio tiempo ox-
linrtc ¡i loilns l.m «utoriilii'los asi 
civiles como raiiituros para i|u:i 
por loilos ios meiHos fusibles su 
sil van procurar I » c a p l u r n (lid 
imiiioioouilo sugoto y su ranfsiin'i 
ó mi ilisnosiriou 'ion las s^guri:la-
iles ilubnlas. 
Ud'rco ilo V a b l í o r r a s 0 lidiro 
diez ilo m i l o.'lluciinitos solouu y 
iJos. ' ' 
Stfias personales d'.' Jacinto Gregorio. 
Edad treinta y dos años , uslo-
(urn regular, barba rubia, polo 
cíislufto. ojos garzos, nariz g iuo -
sa, cara ancha y color b uono. 
Viste pantalón palón a cnailros 
oscuros, blusa azul, faja azul 
ancha, boina blanca ó azul y ca l -
za alpargatas. 
Juzgado municipal de Dercianos 
del P á r a m o . 
So llalla vacaulo la plnzi de 
Secretario do oslo Juzjja.lo uiuni • 
cipal por dest i tución ilol que la 
doscmpeilnba; los aspirantes ¡i 
ella., p r c sen l a r án sus solicitudes 
en «I l é n n i n o de l o d u i s á enniar 
desdo su inssi'ciun en d Uoiolin 
oficial de esta provincia. 
Berrianos del í ' á r j m o ( I de 
mcipal, Manuel Ferrero. 
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Exímelo- ilti /rt síi.s'ion publica cu-
lebrada el día 8 de Octubre de 
1872. 
áo abrió á las cuatro de la larde bajo 
la piTsidinicia del Sr. l'einaniléi Lla-
m v m * y con a-isleacia nu ios si'ñines 
Anorés, .Miranda y Seivn. y se levó y 
aprobó el acia de la anlenor. 
La Junta se enteró Me ip i " la Direc-
ción :!eaeral de [jslrnei'.imi jiálilica l u -
ida aproljaJo l,i clasifieacion •rsneral de 
los maeilros i'idimiin.eit' recmi'iadi. y 
de qu.' opoitnnanieMe se h.ibia pu'.) i - . 
carjn en el íí di-liii para coiwciinioalo 
de ios interesadla, llamindo a cobrar 
el aiiinento de sueldo del pasado alio 
ecnnóiiiicn ó iosipie a él tienen opción, 
sejrnn dicha clasifieaciun. 
También se enteró de ipie el mi s e o 
cenlro directivo habi-i apioliado el 
acaento lie la Curpoi-acion declarando 
imlns ios dos nombramientos liedlos 
por ei vecindario de la Itiera para maes 
t'-os de las esnoeias teiiipaieiMS de anua I 
pueblo, ilesestimauilo, coiisííitiieiile 
mi-ale, ía ^ueja producida por I ) . l i i n i -
lio üun/aiez 
Uiiahminle quedó ctilerada d» que 
por IÍ .MI orlen de 30 de Setiembre úl • 
limo se luida d"clarado sin efecio el 
nonibi-ainieiilo de Inspector de pdniera 
oasetlniza de eála p'-ovincia, Il udió en 
faiorde I ) . Matías ü . ' nMi idcz , por ha-
ber este renunciado diclnr cargo ¡mies 
de tomín- posesión -'el mismo, y de tpi;j 
par otra de 22 de .Agosto anlerior se fia -
bta eoacudi-.'.o a b. Siinon l i ¡meo la ais -
licnsa qa * tenia sodcilada de las dos 
lerceras partes de los dereciios de ¡¡lulo 
de aiaeslíO do primera easeñauxa ele-
mralal. 
Kn visla de la residoeion dada por ta 
Diíeccion geileral de Insl/iiccion públi-
ca a la eonstilla que la .luida le hizo 
respecto do la aaloridad a (piir a lio y 
eorresponde lij.n' la categoría de las es-
cuelas de infiis'que debuii eslablecerse 
en los pueb.os mayores de 500 almas y 
que no eseedan dc'l 000. se aconió dar 
eonoeiMieiuo a la Ut.'iuiíiuu provincial 
del rcsiMado del expedienle ioslruido 
solire creación de la ,1c- dieb) seso de 
Viilabuena. proponiéndole le asiiíne la 
caleiioria dé .iucnaipielu coa Ul dulacioa 
de27j péselas anuales para personal y 
euai la liarle ile esla suai i p ira ni it-' 
También se ¡minió expedir a ! ) . ' Jl.i 
riña (jarcia i l" r i i i i i v a U..' (^'enor 
(¡arela Radriguez, los lítalos de ma<>s-
Iras de primera ensefianza elemeatal pa-
ra los que, .segua resalla de ios expe-
dieiiles de exámen reaiiíidos por el 
Director de la üscuela Koria i l . fueron 
¡npii'l'as .•ifonlia/l.is en les de cevalida 
que suíi ieron anic el Tribunal de dicha 
escuela. 
i!n visla del naevn acuerdo lomadn 
por el Ayualianhidn de Villalinmale. 
. insisliendo en reducir a incoaiplela la 
(.'acitelaeleíiietiíalipt,; (lene establecidíi. 
se acordó evacuar el inl'm-rne pedi-lo so-
breesle ¡isunlü («ir la Uiiansiin) (irovio-
cia!, maiiií'.'st.nulo que. reconocida y 
¡iceptada por el Ayuntainienlo la obli-
(íaeiiin de ciinliniiar salisraeii'iidn al ac-
lual maeslrn fas dos terceras parles lio 
la dolacinn qué liene asiituada mientras 
obleii^a otra escuela de inual ealegnria. 
y l''nieo,io en cuenta los escasos iiiítre- ' 
sos enn que a¡ pr. aiipuesto contribuye 
la obra pía de la de (pie so Irala, la 
Jimia uo li dia reparo on que preili; su 
apridiaoion al iu lieado acuerde, pero 
(¡ue juzga necesario el qae pióviame.iilo 
.se líjela dnlaeian coa iliid dicha escuela 
ha de (piedar. 
También se acordó rerailir ¡i l a O -
laisiou provincial el cx|iediiiiile ¡iislrui-
do ¡i yirlud del acuerdo lomado por et 
Ayuntamiento de Ve^a de Valcarce so-
bre supresión de la escuela eleinenlal do 
la ílerreria, ^ nuevo arreglo de distri-
tos escolares de aquel miinieiiiio, que si 
bíea la Jaula no eacaenlra olwtacaío 
en (pie se lieve á efecto cu su caso la 
siipresioa de dicha escuela de la Herré • 
na, cre« lambieii (pie el arreglo de dis-
Irilosheclio per el Ayunlamieuto no ¿a-
lisfaria á lasnecesitlañes de laensiuao-
7M y considera necesaria su feíorwa 
bajo la base de dejar sunsisíenles las 
elementales de ambos sesos ¡le Vega de 
Valciiree y establecer para los demás 
pueblos que a ellas no puedan cimcurrir 
las ¡ncomplelns ó temporeras necesarias 
para que inngiino quede privado de los 
beneficios de la enseñanza. 
Confuniie' ¡i o soli-itado por I ) . Ga-
briel Goríiniis, se acordó elevar ¡i la 
Dirección general de lustrucciou (íúbli-
ca cnu informe favorable una ¡ustancia 
por (d niisani pieseulada, pidiendo 
dispensa de los derechos del titulo de 
maestro de primera ensefianza (demental. 
Oióse cuenta de qui el Sr. tioboraa -
dar de la provincia remilia lestimoiiio 
•de la soíilencia que se. dicló en la causa 
seguida a D. Francisca (Jarcia, niacsini 
de la escuela ¡le Kslebanez. y resallan-
do de la misma que esle no queda ín-
habilllado, cuaiplido que haya la coa-
deua que se le impone, para volver a l 
ejercicio de la enseñanza, la Jaula acor-
dó visto por abura, y lener présenle d i -
cha sentencia si el D. Francisco solici -
tire su reposición en la indicada es-
cuela. 
Ejeculado por eISr. Gobernador do 
la provincia, según el mismo participa, 
el aniei-.w (le la Comisión provincial, 
er. iij.lo tiua escuela temporera cu el 
pueblo de Lataniego, se acontó sacar á 
concurso eslá plaza en «I primero que 
fe pnbliijile. 
El) vista i)e uno instancia promovida 
por D . AUÜ<¡1 Fernancleí, maeslro de la 
escue'a eleraelal do AnnelUulii, ra nusja 
ilequoel Ayuulamienlü leobligóá ceder 
a su comprofesura parle de la casa habí -
lacíon i|ue le estaba asiguaila, reiiución-
ilole a la iiKposibiüdac! de continuar vi -
viemio en ella, y de lo sobre el parlicu 
Jar informailo por el Avuntainiumo. se 
acordó recomendar ú aquella Corpora-
ciim la conveniencia de que adquiera en 
arrendaraientu, si no la lovieie propia, 
utra casa lubiiacimi para uno de los 
maestros, y que de no hacerlo asi proce-
da á dividir la en qa i twy fe hallan 
situadas las escuelas en la mejor forma 
que s'is cwiiliciones lo perinitaa, (lando 
ti la porción que á cada maestro asigne 
para su lialiitacion. el servicio 6 inde-
pendencia necesarios, en la inteligenciai 
de que si estas, ó alguna de ellas, no 
reuniesen las condiciones que el Itegla 
meato exi¡ie de cap.u-tdud y decencia 
cou arreglo a la loca i-Jad, será obligado 
a saüsDicerles el alquiler de la casa ha-
bitación a que por la ley tienen derecho 
Visto también lo infoimndo por e| 
Ayunlümiciitü úe Barrios de Urna acer-
ca de una inslaucia promovida por don 
Ai.acleto Uubio, en solicitud de que se 
le reponga en el cargo de maestro de la 
escuela temporera de Ouiañon. la Junta 
acordó no haber lugar a ello. 
I¡.unímenle se acoidó remitir á la 
Comisión provincial para lu resolución 
pincedeiite, un acuerdo del Áyunlamien-
lo de Veira de Espinarcda segregando 
el disti ilo escolar que lurman los pueblos 
de Espraareda y Vegn y creando en e\ 
primero «na escuela lemporera con la 
dnlacion de 125 pesetas, ¡nformando 
que, la Junta no encuentra reparos cu 
que preste su aprobación á esla reforma. 
No justificando las razones expuestas 
parla'Junta Inca) de Villamalian la de-
lenrinacio» por la misma tomada do 
reducir las cuolas do retribución seña-
lai'a- en 19 de Febrero último para las 
escuelas públicas do aquella villa,, se 
• acordó decirle considere y deje sin etec-
lo dicha reducción. 
Vistas las solicitudes presentadas A 
tas escuelas, para cuya provisión se' 
:ibrió concurso por el edic'o de 13 de 
, Agosto íi limo inserí» en ni Bolelin ofi 
cial de 23 del pronio mes, y atendidos 
los servicios y mé-rilqsqnoli» aspiran-
tes acreditan, la Junta acordó hacer á 
. I"s Ayuntamientos en que las vacantes 
xadican, las propuestas que para su pro-
visinn le corresponden pnr el orden y en 
la forma siauienti': Para la elemental de 
niüasde Poliladura de Pelayo García, 
núm 1.° D." Bnnila Quijada. 2 ' dafia 
Juliana Nalda y 3 ' i ) . ' Leonor Rarcia. 
Para la incompleta de niti.is de Laguna 
Dalga. ala 4mwaspirante D." Juliana 
Halda Parala Inwimpleta de niños de 
Pajares de los Oteros, núm. 1 . ' D. L u -
í a f jBanicfllos ¡; S : D. Paulino Dioi . 
Para !a (emporcra de San Cristóbal. uA-
mero l."!). Miguel Vidal. S." I). Sergio 
Uodriguez y 3." 1). Antonio Fernandez. 
Para la de igual clase de Priarauza do 
la Valduerna. núm. >. ' D. Domingo Ar-
güello, 2. ' 0 . Isidoro Andrés Llanos y 
Ü." D. liuque González. Para la de la 
Mata, núm. 1." D- Viciar Teresa. 2 . ' 
D. Sanlin^o Sarmiento y 3 " U. Pascual 
lledlavilla. Para la oe Pozuelo del Pá-i 
ramo, núm. i . ' D José (¡I.JH-Z, 2.° don 
Anloiiio Lucas lliidriguez y 3 . ' D , Ua-
nion Fernandez. Para la de Trubazos. 
núm ] . ' D. Romualdo del Valle, 2." don 
Lucas Canal y 3 ° D. Daniel Moran. 
Para la de La Barosa, núm. I , " D. Juan 
Rodrigue!, 2 , ' D. Daniel J/orán y 3,° 
D. Francisca VUial. V¡m la da ¿Vnceda, 
núm W D . Vicente González y 2.° ¡Ion 
Miguel Alvares. Para ¡a de Sabugo, 
núm. ].° l) Emilio González y 2.° don 
Miguel üiilierrez P.-ira la de Co^orde-
ros á D. Pedro González, único aspiran-
te. Para la de Quinlaailla de Almanza , 
núm. 1 . ' 0 . finque González y 2.° dou 
Francisco del Uio, Para la de Villace-
r.in, único aapiianle i). Pedro González 
Cabrero Para la ue los Bayos, á D. Do-
mingo González. Para la de Robledo de 
la Valdoncina, á I». Eugenio Cañtn . 
Para la de FerradiiloáD. Anselmo Mén-
dez. Para la de llodrigalos ú D. Ensebio 
Garcia Para la de Nogar a D. .Manuel 
Diez Vázquez. Para la de La Lojilla á 
D. Isidoro Rodrigue?. Para la de Ponjos 
á [>. Andrés Ambrosio Martínez y para 
la de Valverde de la Sierra á D. Cieuar» 
Casquero, Unios estos únicos aspirantes 
á las referidas plazas, quedando sin cur-
so la instancia de D. Juau Avecilla por 
no poder oblener lugar en la propuesta 
pai a la do Pajares á que aspiraba por ha-
ber maestros elementales que la solici-
tan, y sin curso la de » . Esleban Pa-
blos, aspirante á la de Coreos por no 
meiMav su aplUad legal para el magis-
terio, y acordándose por último eliminar 
(le los sucesivos concursos la elemental 
de niñas de Borrenes por aparecer debi-
damente comprobado que no cuenta este 
pueblo aelualmenteseguii el padrón mu-
nicipal cou el número de almas que se-
ñala el articulo 100 de la ley y no estiir 
por lanío obligado el Ayuntamiento al 
sostenimiento dé ella. 
León 11 de Octubre de 18T2,—El 
Presidente, Pedro FernandM Llamaza-
i'es.=lienigno Reyero, Sjcrelario, 
En el sorteo celebrado en Ma-
dr id e l din 8 J c l ac tua l , para 
adjudicar el premio de C25 pe-
setas concedido on cada una á 
las h u é r f a n a s 'le mi l i t a res y pa-
tr iotas muertos en campafla, b u 
cabido en suerte dicho premio 
a D . ' María Juana Guarnan, h i -
j a de D . Pablo, M . N . ds V i -
veros, muer to en e l campo del 
h o n o r » 
Lo que se inserta en e l Bo le t ín 
oficial de la provincia para que 
l legue á noticia de la interesada. 
Leoa 14 de Octubre de 1872.— 
IS1 Gefe econdmioo, Alejandro A l -
varen de Alvarez . 
LOTERIA NACIONAL. 
PROSPECTO 
riel Sorteo que se l ia de celebrar 
en M a t l r i d el dia 28 de Ocfufcre 
de 1872. 
ConEtara de 3 2 . 0 0 0 bil letes, a l 
precio de 5 0 pesetas, d i v i d i d o s 
en d é c i m o s á tres p é s e l a s , d i s -
t r i b u y é n d o s e 7'JO.flOO pesetiis 
en 1.600 premios de lu manera 
s iguiente: 
PBKJtlOS. PESETAS. 
1- . . . de 80 000 
1. . . . de BO 000 
1. . . . de 20 01)0 
1. . . . de 10.000 
2. . . . uu -i 000,. 10 000 
32. . . . de ü.iiiíO.. SO 000 
1 oOO. . . . d e 300 . 4CÜ 000 
2 .iproximaciones de 
1-000 péselas pa-
ra los núinerosau-
teiior y posterior 
ai de! premio ma-
yor 2 000 
1.600 720 001) 
Las nproximaf...,nes son compatibles 
con cualquier otro premio que pueda 
corresponder al billet»; "ntendiéndosé, 
con respecto á las aproximaciones seña-
ladas para los números anterior y p»s-
terior al del premio mayor, que si sa-
liese premiado el número 1, su anterior 
es el número 32.000. y si fuese éste el 
agruciddo. el billete, número 1 seiá el 
siguiente. 
El Sorteo ae etecluacH en el local des-
tinado al erecto, con las solemnidades 
presciilas por la Instrucción del'taino. 
Y en la propia forma se hará después 
un doble Sorteo especial, para adjudicar 
uu premio de tí2ó pesetas entre las 
linéifanas de mili tarea y patriotas muer-
tos en campaña, y cinco de á 123, en-
tre las doncellas acogidas en el Hospicio 
y colegio de la Paz de esla capital. 
Estos actos será» públicos, y los 
concuirentes inleresacios eu el juego tie •' 
nen derecho, con la venia del Presi-
dente, á hacer observaciones sobre du-
das ó irre^ulai iitades que advierlau on 
las operaiiones de los Sorteos. Al dia 
siguiente de efectuados tus Sorteos, se 
expondrá el resulládo al público, por 
medio de listas impresas; cuyas listas 
son los únicos documentos fehacimiles 
para acreditar los números premiados. 
Los premios se pagarán en las Admi-
nistraciones doade hayan sido expendi-
dos los billetes respectivos,"con presen-
tación do eílos y entrega de los mismos. 
En algunos casos, la Dirección puedo 
acordar trasferencias de pagos, median-




Se compran toda clase de m i -
nerales y minas en explotnoion 
ó abandonadas. 
Se adelanta dinero para la ex-
p lo t ac ión y sobro luiuernles á-en-
t regar . 
Di r ig i r se á D . J . P. Woods, 
Muelle de C a l d e r ó n , n ú m e r o 7, 
Santander. 
CASA. 
Se vende la que habi ta D. J'uan 
Pelayo en Mansi l la de Jas Muias, 
á Ja Plaza Mayor: pueden d i r ig i rse 
A D. Bonifacio Barroso, vecino de 
Benavente. 
E n la tarde de) 5 delr ien- cor 
te, se desmandd en el t é r m i n o de 
Morales de Toro, en la provincia 
de Zamora, una í n u l a de la pro-
piedad de Vicente de la P e ñ a 
G a r c í a , de 4 a ñ o s de edad, siete 
cuartas y tres dedos de alzada, 
pelo tordo, vociblanca, con dos 
lunares blancos en la tab la del 
cuello en suladoderecbo. L a per-
sona que la hubiere hallado, 
a d e m á s de ser re integrada de los 
gastos, se rá gra t i f icada á su en-
t rega . 
IBP. DS José 6 . Ríi>osoi).l.A r u m u 7. 
